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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 La première phase d’un diagnostic d’archéologie préventive s’est déroulée au centre du
bourg  de  Carbon-Blanc,  au  niveau  du  secteur  dénommé  « Îlot  Thérèse ».  Cette
opération  intervenait  en  amont  du  projet  de  requalification  de  l’îlot  en  esplanade
piétonne. Celui-ci était occupé jusqu’à présent par des habitations qui devaient être
détruites en trois fois, destructions correspondant aux trois phases du diagnostic. La
première concernait  la partie nord,  de part et  d’autre de la rue Aristide Briand. La
présence de cette  voie  et  différentes  contraintes  techniques  (ligne à  haute  tension,
arbres, arrêt de bus, etc.) ont limité la disposition des tranchées. Deux ont été réalisées
au  sud  de  la  rue,  l’une  entre  la  maison  située  au  no 17  et  l’avenue  Austin  Conte
(tranchée 1), l’autre entre la maison et la ligne à haute tension (tranchée 2), toutes deux
étant  perpendiculaires.  La  troisième  a  été  implantée  au  nord  de  la  rue,  entre  une
canalisation d’eau, les arbres et l’arrêt de bus (tranchée 3).
2 Deux phases d’occupation ont pu être établies, avec la mise au jour de plusieurs fosses
et d’un niveau de circulation pouvant être datés de la période moderne (XVIe – XVIIe s.)
par la présence de fragments de céramique dans les tranchées 1 et 3.
3 L’une des fosses  a  également livré des scories  consécutives à  une petite  activité  de
forge.  À  l’occupation  moderne  succèdent  des  vestiges  de  la  phase  contemporaine,
marquée par de nombreuses couches de démolition, en particulier dans la tranchée 2.
4 Ces découvertes renseignent sur l’évolution du site de l’Îlot  Thérèse,  connu pour la
période moderne grâce aux représentations du terrier de Bonlieu et, pour la période
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